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2. Teman-teman seperjuangan ( Alri, Eka, Bayu, Dika, Mbak Danik, Arika, Nita, 
Rindang, Raheta, Arif,  dan temen – temen yang lain) yang selalu memberi 
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Semoga kebersamaan menjadi hal yang tak akan pernah terlupakan. 
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memberikan motivasi dan semangat hidupku dalam menyelesaikan karya ini. 
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PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA MELALUI METODE 
QUANTUM TEACHING PADA PELAJARAN PKN KELAS IV SD 
MUHAMMADIYAH 10 TIPES SURAKARTA  
 
Agung Nugroho, A510090142, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013,  100 halaman 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui 
metode Quantum Teaching pada pelajaran PKn siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 10 Tipes. Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
IV SD Muhammadiyah 10 Tipes yang berjumlah 27 siswa yang terdiri dari 17 
siswa laki – laki, dan 10 siswa perempuan. Penelitian ini diawali dengan pra 
siklus, dimana peneliti bertindak sebagai observer guru kelas IV SD 
Muhammadiyah 10 Tipes, kemudian peneliti melakukan kegiatan perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisi data bersifat kualitatif 
meliputi tiga unsur yaitureduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
belajar siswa pada pelajaran PKn. Peningkatan minat tersebut terlihat dalam 4 
indikator yaitu perasaan senang dalam menerima pelajaran, ketertarikan siswa dari 
penjelasan materi, perhatian siswa dalam menjawab pertanyaan, keterlibatan 
siswa dalam mengerjakan soal latihan. Perasaan senang dalam menerima 
pelajaran pada pra siklus sebanyak 12 siswa sebesar 44,44  %, Siklus I sebesar 18 
siswa atau sebesar 66,66  %, dan Siklus II sebanyak 21 siswa atau sebesar 77,77  
%. ketertarikan siswa dari penjelasan materi yaitu pada pra siklus sebanyak 13 
siswa atau sebesar 48,14%. Siklus I sebanyak 20 siswa atau sebesar 74, 07%, dan 
Siklus II sebanyak 22 siswa atau sebesar 81,48%. Perhatian siswa dalam 
menjawab pertanyaan yaitu pada pra siklus sebanyak 14 siswa atau sebesar 
51,18%, Siklus I sebanyak 20 siswa atau sebesar 74,07 %, dan Siklus II sebanyak 
22 siswa atau sebesar 81,48 %. Keterlibatan siswa dalam mengerjakan soal latihan 
yaitu pada pra siklus sebanyak 14 siswa atau 51,18  %, Siklus I sebanyak 21 siswa 
atau sebesar 77,77  %, dan Siklus II sebanyak 23 siswa atau sebesar 85, 18%. 
 Peningkatan minat belajar siswa pada pelajaran PKn dibuktikan dengan 
hasil belajar siswa yang diperoleh data pada siklus I  sebanyak 18 siswa atau 
sebesar 66, 66% mengalami ketuntasan, pada siklus II prosentase ketuntasan yang 
diperoleh sebanyak 22 siswa atau sebesar 81, 48%.  
  Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa metode pembelajaran Quantum 
Teaching dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran PKn kelas IV 
SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci:  Model Pembelajaran Quantum Teaching, minat belajar siswa pada 
pelajaran PKn yang berdampak pada hasil belajar. 
